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ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ В УМОВАХ РЕЦЕСІЇ
СВІТОВИХ СИРОВИННИХ РИНКІВ
Анотація. Обґрунтовано перспективи стратегічного розвитку під-
приємств харчової промисловості в умовах втрати українськими ви-
робниками традиційних зовнішніх ринків, виникнення проблем виходу
на нові ринки збуту та посилення проявів сировинної рецесії на гло-
бальних ринках продовольства.
У зв’язку зі значними структурними зрушеннями в регіональ-
них господарських комплексах, коли відбулося згортання потуж-
ностей у колись традиційних для переважної більшості регіонів
галузях матеріального виробництва, харчова промисловість за
наявності сприятливих природно-ресурсних, виробничо-техніч-
них, інфраструктурних і людських чинників стала базовою лан-
кою відтворення потенціалу переважної більшості територіаль-
них утворень, зокрема територіальних громад базового рівня.
Саме чинник наближеності та доступності сировинної бази ви-
ступив основною детермінантою розширеного відтворення поте-
нціалу харчової промисловості, що не заклало дієвих імпульсів
щодо інноваційно-технологічної модернізації індустрії переробки
сільськогосподарської сировини та виробництва готових харчо-
вих продуктів у довгостроковій стратегічній перспективі. Значні
ризики щодо розширеного відтворення потенціалу харчової про-
мисловості пов’язані з втратою традиційних ринків і труднощами
закріплення на нових ринках збуту [1, с. 5].
Деструктивний вплив також здійснює і рецесія на світових
ринках сільськогосподарської сировини. З огляду на сказане, по-
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стає гостра необхідність у розробці сучасних теоретико-
методологічних підходів до визначення пріоритетів стратегічного
розвитку підприємств харчової промисловості з урахуванням
усього спектра екзогенних, ендогенних і внутрішньовиробничих
ризиків, геополітичних та інституціональних обмежень, сектора-
льних перегинів, щоб максимальною мірою посприяти уникнен-
ню повної або часткової втрати традиційних сегментів спожива-
чів і сформувати надійне ресурсне та інституціональне підгрунтя
для розширеного відтворення ресурсно-виробничого потенціалу
переробного сегмента АПК навіть в умовах рецесії світових си-
ровинних ринків.
Пріоритети стратегічного розвитку підприємств харчової
промисловості в 90-их роках минулого століття та в період рин-
кової економіки є доволі контрастними, що пов’язано з фазами
економічного циклу та із загальною макроекономічною ситуаці-
єю у країні. Також характерною рисою вітчизняного ринку про-
довольства є експансія іноземних виробників, які відзначаються
вищим рівнем конкурентоспроможності і відповідно мають пере-
вагу над окремими категоріями українських виробників харчових
продуктів або ж певні ніші українськими суб’єктами підприєм-
ницької діяльності не заповнюються через перегини між сиро-
винною та переробною сферами АПК [2, с. 68].
Переформатування традиційних для українських виробників
продовольства ринків поставило перед підприємствами харчової
промисловості комплекс нових завдань, досягнення яких вимагає
нової моделі використання внутрішньовиробничих резервів під-
вищеня ефективності господарювання, диверсифікації виробни-
чо-господарської діяльності в цілому, посилення інвестиційної
спрямованості перерозподілу прибуткових надходжень, а також
впровадження сучасних бізнес-процесів у всі фази відтворення.
З метою апробації та подальшого втілення сучасного інстру-
ментарію здійснення бізнесової діяльності у сфері виробництва
харчових продуктів доцільно сформувати модель стратегічного
розвитку підприємств харчової промисловості в регіонах, де ма-
ють місце найсприятливіші передумови і де сформовано критич-
но необхідний потенціал самовідтворення потужностей перероб-
ки сільськогосподарської сировини. Йдеться про регіони, для
яких харчова промисловість уже традиційно є основним систе-
моутворюючим елементом регіонального господарського ком-
плексу.
Це, в першу чергу, Полтавська, Вінницька та Черкаська облас-
ті. Розбудова в останні роки індустрії експорту сільськогосподар-
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ської сировини дала можливість забезпечити високий рівень кон-
центрації інвестиційного потенціалу в АПК, який має бути спря-
мований у фінансування проектів модернізації, розширеного від-
творення, реконструкції парку виробничого устаткування
переробної ланки, щоб збільшити обсяги виробництва продукції
з високою часткою доданої вартості та уникнути ймовірних ри-
зиків, пов’язаних з високим рівнем залежності від кон’юнктури
на світових ринках сільськогосподарської сировини та готових
харчових продуктів.
Досягнення перерахованих цілей стане можливим за умови
переорієнтації переважної більшості сільськогосподарських то-
варовиробників, у першу чергу тих, які входять у вертикально ін-
тегровані підприємницькі об’єднання, з експорту левової частки
виробленої ними продукції на її подальшу переробку. Значною
мірою цього можна досягти через гармонізацію пріоритетів роз-
витку виробників сільськогосподарської продукції та підпри-
ємств харчової промисловості через їх входження в інтегровані
піприємницькі об’єднання або ж через формування державно-
приватних партнерств за участю державних аграрних корпорацій,
громадських об’єднань виробників сільськогосподарської проду-
кції та фінансово-кредитних установ.
Найбільш детермінуючим стратегічний розвиток підприємств
харчової промисловості чинником виступають екзогенні ризики,
зокрема:
- посилення протистояння з Російською Федерацією, ринки
якої тривалий період були надійним каналом збуту продукції
підприємств харчової промисловості, в першу чергу підприємств
молокопереробного сегмента, що у короткостроковій перспективі
позбавило підприємства можливості отримувати валютні надхо-
дження, вчасно поповнювати обігові кошти та нарощувати інвес-
тиційний потенціал модернізації, реконструкції, оновлення та
технічного переоснащення основного капіталу;
- високий рівень трансформаційних і трансакційних витрат
щодо переводу діяльності українських підприємств на стандарти
та регламенти Європейського Союзу з метою отримання можли-
востей виходу на ринки Старого світу, а також щодо завоювання
нових ринків Близького Сходу та Південно-Східної Азії;
- відсутність в Україні відлагодженої системи трансферу ін-
новаційних технологій щодо заготівлі, зберігання та переробки
сільськогосподарської сировини, виробництва готових харчових
продуктів, транспортування та складування великих партій гото-
вих виробів, що не дає можливості вітчизняним підприємствам
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харчової промисловості сформувати критично необхідні конку-
рентні переваги порівняно з підприємствами інших країн і в кін-
цевому підсумку завойовувати нові перспективні ринки;
- гіпертрофоване зростання вітчизняного експорту сільсько-
господарської сировини та продуктів її первинної переробки
(йдеться про продукцію з низькою доданою вартістю), що при-
зводить до того, що переважна більшість продукції сільськогос-
подарських підприємств та інших форм аграрного підприємництва
надходить трейдерам, які спеціалізуються на експорті сільсько-
господарської продукції, що позбавляє вітчизняні підприємства
харчової промисловості достатньої сировинної бази, доступної як
за якісними, так і за кількісними параметрами.
До ендогенних ризиків стратегічного розвитку підприємств
харчової промисловості слід віднести:
- високий рівень монополізації регіональних ринків як сіль-
ськогосподарської сировини, так і продуктів її переробки у
зв’язку з домінуванням за рахунок ефекту масштабу потужних
горизонтально та вертикально інтегрованих підприємницьких
об’єднань через відсутність застосування державою дієвих ін-
струментів конкурентної політики та необхідних преференцій
для суб’єктів малого та середнього підприємництва;
- неможливість переважної більшості підприємств харчової
промисловості на ринку позикового капіталу отримувати за до-
ступними процентними ставками кредитні ресурси для комплек-
сної модернізації, реконструкції та технічного переоснащення
виробничого устаткування, оновлення складського господарства
та інфраструктури транспортування готової продукції, а також
для вчасного поповнення обігових коштів і забезпечення своєча-
сних розрахунків з контрагентами;
- латентний характер інфраструктури аграрного ринку через
відсутність сучасних реінжинірингових, консалтингових та аут-
сорсингових агентств, що не дає можливості подолати фактор
асиметричності інформації для різноманітних суб’єктів продово-
льчого бізнесу стосовно перспектив виходу на нові ринки, вчас-
ного оновлення виробничої програми та номенклатури продукції,
впроваждення сучасних технологій переробки та зберігання сіль-
ськогосподарської сировини;
- відсутність виваженої державної політики податкового
регулювання, зокрема, вчасного відшкодування ПДВ і надання
різного роду податкових пільг для виробництва сільськогоспо-
дарської продукції, її переробки та експорту готових харчових
продуктів, що закладає ряд дестимуляторів щодо формування
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інтегрованих підприємницьких структур на базі підприємств-
виробників сільськогосподарської продукції та підприємств,
які спеціалізуються на переробці сільськогосподарської сиро-
вини;
- нерозвиненість законодавчої та нормативно-правової бази
укладання угод державно-приватного партнерства між виробни-
ками сільськогосподарської продукції, переробними підприємст-
вами із залученням фінансово-кредитних установ та органів міс-
цевого самоврядування, що не дозволяє синхронізувати пріори-
тети розвитку територіальних утворень і територіальних громад
базового рівня з пріоритетами розвитку базових галузей регіона-
льного господарського комплексу — сільськогосподарським ви-
робництвом та харчовою промисловістю.
Стратегічний розвиток підприємств харчової промисловості в
умовах рецесії світових сировинних ринків має бути зорієнтова-
ний на максимізацію виробництва продукції з високою часткою
доданої вартості, щоб призупинити надмірні потоки на зовнішні
ринки сільськогосподарської сировини і тим самим підвищити
соціальну та економічну ефективність функціонування як сиро-
винного, так і переробного сегментів АПК. Першочергового зна-
чення при цьому набуває вирішення проблеми усунення галузе-
вих перегинів, зокрема відновлення потенціалу тваринницької
галузі, щоб тим самим підвищити комплексність ведення сільсь-
когосподарського виробництва і поступово нарощувати потенці-
ал органічного землеробства, що зміцнить конкурентні переваги
вітчизняних виробників сільськогосподарської сировини і гото-
вих харчових продуктів на більшості світових ринків. У резуль-
таті продовольчий сегмент національного АПК відновить втра-
чений під час глибокої стагнації потенціал, що забезпечить
поступову реструктуризацію регіональних господарських ком-
плексів у напрямі підвищення питомої ваги інноваційних вироб-
ництв і виробництв, зорієнтованих на поглиблену переробку си-
ровини.
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